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Antropónimos de origen zoonímico: *ibicerru.
*Tener+ariu, *burr+ecus, *cordarius.
Burricus> *burriccus asinus
Consuelo GARCÍA GALLARÍN
Al estudiar los datos onomásticos en fuentes medievales y en docu-
mentos madrileños de los siglos xvn y xx, hemos advertido el uso antro-
ponímico de nombres de animales que hasta ahora no han suscitado dema-
siado interés entre los especialistas, aunque el uso tropológico de estos
zoónimos ha propiciado su difusión como apellidos o apodos en la Penín-
sula Ibérica.
1
*¡b¡cirru (It. hisp.)
1. Para los etimologistas, becerro es la forma castellana del deriva-
do hispanolatino *ibic.irru, de ibex, -icé «rebeco», éstos no sólo han
tenido en cuenta la similitud formal de la base sino el significado del
zoánimo, más concretamente el carácter indómito y arisco de dichos ani-
males.
2. Motivación antroponímica:
2.1. Sobrenombre o apodo de niños o jóvenes que destacan por su ma-
nera de expresarse: becerro «niño que llora desabridamente», de ahí bece-
rrear «llorar bronco de los niños» (IribarrenVN, CorominasDCECH), pero
también es la fuerza, la energía de la juventud la que justifica la metáfora,
puesto que becerro es el nombre del «buey cerril», del «bueyjoven» (Coya-
rrubiasT), por lo tanto, los referentes iniciales llamados Becerro o Becerra ha-
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brán sido jóvenes impetuosos e inexpertos, sin fomnejón suficiente para ha-
cer vida social. No se deseada la antroponimización por sinécdoque, la que
pennite designar a la persona por la piel de los objetos que emplea o realiza 2~
En el siglo xvii, Francisco de Quevedo se refiere al cornudo llamándo-
lo «marido becerril» (AHernándezLM), se trata de un significado ocasional,
desconocido por la mayoría de los españoles, de lo contrario pocos habrían
soportado la ignominia de llamarse así en una sociedad obsesionada por la
honra, en parte adquirida a través de la esposa recatada, a la que se atribuye
honestidad.
2.2. Becerril designa e identifica a numerosos lugares, por haber en
ellos espacios donde se criaban los becerros, el topónimo se ha localizado
en las provincias de Ávila, Madrid, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Te-
nerife y Segovia. En la documentación histórica se emplea irregularmente la
preposición «de»: Becerril, de Vecen-ii; Becerra, de Becerra, hoy Pca/de
Becerro (Jaén).
3. DOC.HIST. Johan Bezeno a. 1250, St. (DMelcón, 273), Juan San-
chez Bezerro a. 1458 DocAvila 82, Alonso Bezerro a. 1497- 1499 LAc-
Madrid-IV, 131; Maria hija de Paulo Becerro a. 1615 LBMadrid f.36 1, Jo-
seph hijo de Alonso Vezerro a. 1630 LBMadrid.
NF.CONT._Becerro, M:262.
3.1. DOC. HIST. Pelagio Bezerra a. 1154 (cit. DMelcón, 287), Do-
minicus Bezerra [Dominicus Bezací-ra, Dominicus Bezera, Domingo Be-
zerra] a. 1163 DocSalamanca 111, Dogero Bezerra a. 1192 DocSalamanca
192, Pedro Becerra a. 1194 CartToledo a. 1194, 740 n.255, Maria Rezerra
a. 1606 LBMadrid f. 38, Geronima hija de Diego Bezerra a. 1607 LBMa-
drid fiS, Ysabel Bezerra a.1630 LBMadrid.
NF.CONT. Becerra, M:1083.
Es un becerro: dícese del chico muy llorón, del que ben-ca mucho (lribarrenVN).
«Besen-o y bezera brincante», (ira]. Est. 204.19, 214.2.
En el refranero se subrayan las ventajas de adoptar comportamientos sosegados, contrarios a
los que se reconocen en este animal: «Bccerrilla marisa, a su madre, y a la ajena mama» (cit. Die-
cAutoridades).
«Be-zerra mega, mama su madre i la axena» (CorreasVR, ed. de Coinhel, 353). «Besen-o man-
so, mama a su madre i a otras kualro». ibid.
«El bezenito iel niño, en agosto an frío»(CorreasVR, ibid., 97).
2 «Eec-erro. Sc toma también por la misma piél del añójo é ternéro. que sirve para diferentes
usos, y particularmente para hacer zapatos, por lo que se llaman zapátos de bece,ro...» (DiccAu-
toridades).
«Becerro. Se llama el libro que tienen las Comunidades, cabildos Eclesiásticos (ibid.).
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3.2. DOC. HIST. Pedro hijo de Gabriel de Vecen-a a. 1617 LBMadrid
f.92v.
3.3. +ILE>+IL
DOC. HIST. Peydro Garcia de Vecerril a. 1233 CartToledo 744, n.439;
Thomas hijo de Fernando Bezerril a. 1627 LBMadrid f210. NF.CONT. Be-
cerril, M:5 18
4. Lugar de nacimiento de las
Madrid.
BECERRA
personas homónimas y residentes en
BECERRO
*tener + arjil (It.)
1. Der. de tener, -era, -erum «tierno», adjetivo que se aplicó a la cría
de la vaca, cuya carne es muy apreciada, y en sentido figurado al muchacho
delicado, con este valor está atestiguado en textos del siglo xív «moQo
tierno» (Conde Lucanor), y en el mismo siglo el sustantivo ternero «cría de
la vaca» (Libro de Buen Amor).
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2. Motivación antroponímica:
2.1. Aplicada a una persona, la metáfora evoca ternura física y espiri-
tual, la que suscita contemplar al animal recién nacido, sea macho (ternero) o
hembra (ternera). El placer de comerla no parece que haya sido el principal
motivo para establecer la relación entre la persona y el animal, puesto que el
apellido Ternera no está atestiguado, y es precisamente en el femenino don-
de se ha desarrollado la acepción «carne de ternera o de ternero» (DRAE);
originariamente habrá sido un apodo creado por personas interesadas en lo
etológico, atraídas por la conducta del inocente e indefenso3. Esta podría ser
una característica del individuo apodado Teinerón, con este sentido registra
el Diccionario de Autoridades dicho derivado: «Apodo, que se dá al que se
enternece con facilidad». Pero no disponemos de datos que acrediten el uso
antroponímico de Ternerón y de otros derivados, aunque sí de Tierno. La di-
fusión de Ternero es mínima; en Madrid, la mayoría dc los homónimos ha
nacido en Andalucía, donde la sinonimia entre beccí-ro y novillo, caracterís-
tica del lenguaje taurino, ha prosperado, de manera que te¡-ne,-o vale para de-
signar a la cría que todavía no come hierba y al becerro, que lo es en otras zo-
nas peninsulares hasta cumplir dos años o poco mas.
2.2. El apodo Ternero podría concurrir con el topónimo Tez-nero, nombre
de una aldea de la provincia de Burgos, aunque ha de tenerse en cuenta que es
un apellido andaluz, de una región donde la frecuencia del antropónimo con-
trasta con la ausencia del topónimo. Todo parece indicar que en esta zona
surgió la metáfora evocadora de semejanzas entre la persona y el animal.
3. NF. CONT. Ternero, M: 56.
4. Lugar de nacimiento de las pe¡-sonas homónimas y ¡esidentes en
Madrid.
N’r’p~ps- 56
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La ¡nexperiencia e inocencia de la poca edad se reconoce en el ternero: «Quando quieren de-
cir it uno, que es cobarde, le dicen que es tan valiente, como Leon de Aguila, que la ternéra le roe la
TERNERO
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*burr + ecus (It.)
1. Creado por derivación de burra >borra «lana grosera», quizá abre-
viación del lt. luna burra (CorominasDCECH).
Borro es voz atestiguadaen el castellano medievalt así se llamó al cordero
de uno o dos años por tener la lana borra, que «aún es corta» (CovarrubiasT); a
través de la lexicalización ~ borrego se expresaría la diferencia se-
mántica entre la cosa «ana, pelusa) y el animal (cordero de cierta edad).
En otras lenguas, el radical borr- también designa a cienos animales; el
origen de la palabra podría encontrarse en un neologismo onomatopéyico,
empleado para llamarlos. Como antropónimos, Borro y Borrego están do-
cumentados ~.
2. Motivación antroponimíca:
2.1. Borrego y Borregón habrán identificado a personas que se someten
dócilmente a la voluntad ajena, sin capacidad para decidir por sí mismas 6, el
sentido peyorativo pervive en la expresión ~<serun borrego», pero Ja relación
entre la persona y el animal no sólo se establece por la actitud, también cuenta
la fisonomía o el aspecto (pelo rizado, vestidura, etc.), probablemente los re-
ferentes iniciales habrán sido niños o adultos gruesos y tranquilos como el ani-
mal, vestidos con su piel o reconocidos por tenerel cabello muy rizado9.
cola» (Marm. Descripc.. en DiccAutoridades). Terneto y te,-ne,-illo, el derivado apreciativo se
emplea con prodigalidad en los textos antiguos: «Rrastro de te,nerilla» (Villeg., en DiceAutorida-
des).
«en el mario suelen trasquilar a tantos los borros que fueren lanudos» (Alex., en Ceja-
dorVM), «ayan por soldada de cada grey vna borra de eiertt arriba» (E. Molina de Aragón, en
AlonsoEl),
Juan Bor,ina a. 1222. cfr, DMelcón, 282.
NF. CONT. M: Bo,-ro [61]. En el Roncal, llaman bo,ro al cordero grande castrado: «En bo-
tros y en vino no hay caudal fino» (lribarrenvN).
«borrego! te tornas por mal de ty» (Cancionero de Baena, cit. AlonsoEl).
Para Angel Iglesias. Antón Borrego es un lodónimo que define al pastor, y se aplica irónica-
mente a la autoridad campesina y necia» (tglesiasDHA, 306).
En textos del siglo xvii se hace hincapié en aspectos físicos: «Al que es manso y bien acon-
dicionado, especialmente al muchacho que no llora y eslá bien criado y gordo, decimos que es un
borrego» (CovarrubiasTL), distinta valoración hace Correas. «LI borrego enxuro, ¡ la vid kwi
ñudo. Porke estar el borrego barrigudo es enfemsedad i se muere; la vid, al podar se la á de dexar
ñudo o koiunuiíra por donde broleiní las emas 1 pánpanos».
En la actualidad una persona «parece un borrego», si tiene el pelo excesivamente rizado. En
España recibió esle nombre una prenda de abrigo de aspecto similar a la piel del animal, en Mé-
jico es una «chaqueta con forro de lana».
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Por otra parte, Borreguero es el nombre de la persona que cuida a los
borregos.
2.2. Asimismo Borrego y Borreguero podrían ser apellidos de origen
toponímico: Borrego (Badajoz), Borregos (Almería, Murcia), Borregueros
(Málaga), Jugares donde se criaba este animal ~.
3. DOC. HIST. Ferrnando Vorrego a. 1479 Docvillalpando 304.
NF. CONT. Borrego, M: 1369.
3.1. NF.CONT.Bo¡-rega,M: 143
3.2. (±ANU)NF.CONT. Borregón, M: 31
(+ARIU) NF.CONT. Borreguero, M: 823
(±ONE) NF.CONT. Borregón, M: 157
4. Lugar de nacimiento de las
Madrid:
BORREGA
pe/-sonas homónimas y residentes en
BORREGO
Y 369
21
3t
rol
Borreguero, ra. adj. «Dícese del coto, dehesa o terreno cuyos pastos son de mejores cot,di-
clones para borregos que para otra clase de ganados» (DRAE), en otras Lonas sc emplea el deri-
vado borteguil ([ribarrenVN).
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BORREGÓN BORREGUERO
cordus> *cordarius (It.)
1. Del It. vulgar *cordarius, derivado de cordus ~, adjetivo que se
aplicaba a animales nacidos después de la fecha, a los tardíos, particular-
mente a las crías de la oveja ( AMaurínDA, CorominasDCECH, SVicente-
DAst), pero en Aragón, se precisa más la edad: «Cordero= se llama así
cuando tiene un año. Borrego= de dos años. Primau= de tres años. Cuatri-
mudau= de cuatro años...» (AndolzDAr).
2. Motivación antroponímica:
2.1. Sobrenombre o apodo elegido para personas que se recuerdan por
su docilidad. En la lengua del coloquio son frecuentes los dichos: «ser
manso como un cordero», «mirar como cordero degollado», con el sentido
de «fingirse víctima inocente», es precisamente este rasgo el que convierte
al animal en el símbolo de la criatura pura, obediente, dulce e incluso sim-
ple, el cristianismo ha contribuido a difundir la imagen del cordero en el re-
baño de Dios (ChevalierDS), de ahí cordera, que en textos medievales
tiene el sentido de mujer dócil y humilde
Pilar Alvarez Maurín ofrece datos anteriores al siglo xl, kordario. ACL a. 955. pelle cori/e-
‘a, Sahg. a. 980-984.
«Salliéronsse los otros, fincó Tarsiana senyera,
romaneQió el lobo solo con la cordera.
Mas, como Dios lo quiso, ella fue bien artera;
con sus palabras planas metiólo en la carrera» (Apolonio, 406, b).
«El kordcro manso mama a su madre i a todas las del rrebaño» (CorreasVR, cii., lOS). ~<El
kordero manso mama su madre i a kualquiera; el bravo, ni a la suia ni ala axena» (ibid.. 105).
«El kordero está paziendo en cl kanpo, i aká máchanle el kulantro» (ibid.).
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2.2. Cordera es el nombre de un lugar citado por Concas en su Vo-
cabulario: «Lobos de Kordera otros, komo los de Kroi»( cd. de Combet,
226). De origen toponímico podría ser Co¡-deií-o, muy frecuente en Galicia
(Lugo, Pontevedra, Coruña..).
3. DOC. HJST. Fernando Cordero a.1482 LAcuMadridil, 178; Co,--
dero barvero a. 1482 LAcuMadrid 178, Pedro Co¡de¡o a. 1608 LBMadrid
E 148, Ana Cordero a. 1609 LBMadrid f.225, Alonso Cordero a. 1610 LB-
Madrid f. 312v.
NF.CONT. Cordero, M: 3487; Cordeiro [galí, pg.], M: 82
3.1. DOC.HIST. Maria Cordera a. 1625 LBMadrid E 162v. NF.CONT.
Cordera, M: 2
3.2. NRCONT. Corderos, M: 1
3.2.1. NF.CONT. Corderas, M: 2
4. Lugar de nacimiento de las personas homónimas y residentes en
Madrid.
22
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CORDERA CORUERAS
burricus> *burr¡ccus (It.)
1. Del It. tardío burricus > *burriccus «caballo pequeño», documen-
tado desde el siglo xí. la forma regresiva burro se encuentra en textos cas-
teBanos del siglo xv, también en portugués, y como castellanismo en cata-
lán. El significado etimológico se ha conservado en asturiano occidental,
donde burí-u significa aún «caballo»; en español, la sinonimia con asma>
asno ha podido influir en la rareza de este último como antropónimo.
2. Motivación annvpon¡mzca:
2. 1. Sobrenombre o apodo de gente humilde y de escasa inteligencia,
puesto que el burro representa la torpeza, la testarudez e incapacidad de
aprender o de evolucionar, en definitiva el fracaso 12, asimismo se ha valo-
rado como animal de carga, por lo tanto, Burro podría ser originariamente
el apodo de una persona que se esfuerza físicamente. En español se dice que
alguien «trabaja como un burro» cuando agota toda su fuerza física, traba-
jando excesivamente. Tanto el asno como el macho cabrío se representan en
las artes plásticas románicas como símbolos de pereza y de obscenidad, des-
de la Edad Media los adúlteros eran condenados a exhibirse públicamente
montados en un asno o burro 3; los derivados antroponímicos bunwncho y
La tozudez de este animal se sugiere en eí refrán siguiente: «burro grande, ande o no
ande». En español se creó buí-rada «dicho o hecho necio o brutal», hurí-es, hurí-ide «toyeza>~. ho-
ii-hado. hoí-í-iquería, frecuente en el sur aunque no está registrado en el DRAE, también boj-mi-
quear «comportarse como un borrico».
Burro es ci nombre que, desde hace siglos, se da a varios juegos de naipes, el huiro es el
perdedor, en la expresión «hacer bun-os» es sinónimo de fullería.
‘> Borrico: «Por antonomasia, aquel en el que se montaba al reo durante la ejecución de
un castigo público, fuera de azotes y para llevarlo a la horca>, (Cotarclo, en AI-lemándezLM).
2
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burranchón, como en Andalucía burranco, evidencian el sentido negativo
del símbolo.
No obstante, el burro es también un compañero de viaje, un confidente
del hombre solitario, un animal querido y humilde, como sus dueños, uni-
versales son el de Sancho Panza y el Platero de Juan Ramón Jiménez.
2.2. Se ha tenido en cuenta el posible origen toponímico de algunos
apellidos, la documentación medieval sólo proporciona datos de Asno, nom-
bre de diferentes lugares, por el contrario son escasos los identificados por el
zoónimoBurro y sus derivados. En la actualidad: Burreños (La Coruña), Bu-
rrillas (Las Palmas), Ruin nos (Salamanca), no se descarta que algunos de es-
tos topónimos procedan de las palabras que han reemplazado al gentilicio en
la cormarca donde se crea: los habitantes de algunos pueblos castellanos
son conocidos por los burros.Concurre con el Burrhus latino.
3. Predomina la forma regresiva:
3.1. NF.CONT. Buno, M:5
3.2. NF.CONT. Burra, M: 1
3.3. (+ ~ según Alemany 14) NF.CONT. Burrancho, M:l
(+ *~ffjJ]3J +ONE) NF. CONT. Burranchón, M:41
(+ ARIU) NF.CONT. Burrero, M:29, Burreros, NI:3
(+ ¡NO ) NF.CONT. Burriño, M:9
(-s- ONE ) NF.CONT. Bunón, M: 1
La forma plena *Bun.iccus ha resultado menos productiva:
3.4. (+ ONE> NF.CONT. Borricón, M:4
4. Lugar de nacimiento de las personas homónimas y residentes en
Madrid.
BURRO
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los siglos xvi y xvii cuando se hacc referencia sí
‘~ Aleniany aporta otra hipótesis sobre el origen del sufijo:
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BIJRRANCHO BURRANCHÓN
asinus (lt.)
1. El It. asinus «asno». «Animal quadnipedo, rudisimo y torpe; pero
mui sufrido, y á propósito para el trabájo y la carga. Llámase por otros
nombres Jumento, Bonico, Pollino y Burro» (DiccAutoridades).
2. Motivación antroponimíca:
2.1. Asno ha desarrollado varias acepciones que explicarían su difu-
sión como antropónimo y el derivado medieval asnería ‘~, sin embargo, no
se han encontrado apellidos castellanos que deriven de este étimo; los datos
que proporciona la documentación madrileña han sido importados del ca-
talán: Asen La expansión de burro a costa de asno podría deberse a la es-
pecialización de aquel como voz del lenguaje familiar, por el contrario,
«El sufijo ancho que vemos en garrancho y garrancha. marrancho y roe/ancho, de gana, ma-
rrano y rueda, quizá debe su origen a la combinación anco + u/o (~*anculo> -ancho), como se ve
en concha y tí-oncho» (AlemanyFP, 110). Se propone también la combinación de -amo + -
ario> -acho (característico del mozárabe).
‘> La valoración tradicional se corrobora en el refranero del siglo xvii (CorreasvR):
«Rien mucho habla i poko entiende, por asno le venden en San Bizente».
«El asnillo de Karazena, mientras más -ndava, más rruin era».
«El asnillo de San Sadornín, kada día más rruin».
«El asno. el diablo tiene so el rrabo»
«El asno i la inuxer, a palos se an de venzer>~.
«El asno no anda sino kon la vara».
«El asno se kaió, el kuero».
«El asno para polvo, i el rrozín para lodo, i el mulo para todo»
«El asno del xitano, en viendo el palo alarga el paso».
Mapa 17 Mapa 18
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asno es preferido en el lenguaje literario y técnico: se dice «ganado asnal»,
pero en el español moderno asno ha sido desplazado por huí-ro, dicha ten-
dencia no sólo se advierte en castellano sino en otros dominios lingñisticos;
para Corominas, es exagerado admitir la decadencia de ase respecto de bu-
rro y ruc en algunas zonas de Cataluña, el cambio Lo entiende como «una
divergéncia que afecta encara més el nivelí estilistic, social i personal»
(DCEC). En castellano, es significativa la distinción que se establece entre
asno y borrico en el refranero del siglo xvíí «El asno chikillo, siempre es
borrikillo», ~<Kuandola borrika kiere, el asno no puede; kuando el asno no
puede, la borrika no kiere». Diferencias de tamaño y de género. El DRAE
registra asna, pero los hablantes han preferido el femenino butía o borrica,
esta tendencia a la epicenización del nombre ha podido incrementar la
competencia de burro respecto de asno.
En documentos medievales asturleoneses se encuentran los NL Asineda,
Asneros, Asneiros, Asino, impuestos por la abundancia de este animal en la
zona, o quizá porque sus habitantes los necesitaban, por ser arrieros (AMau-
rinDA, 276), pero ni la existencia del topónimo ha favorecido su integra-
ción en el repertorio antroponímico.
3.3. (+ *¡~fl’LJ) NF. CONT. Aset, M:2
Las personas que podan estos apellidos han nacido en Madrid.
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